






























































※体験者の経験年数 ２年未満 ２年～５年 ６年～１５年 １６年以上
※体験した日時 平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃 場所： 階
※体験した状況の多忙度 非常に多忙 多忙 普通 やや余裕がある 余裕がある
※患者の性別 年齢  男・女 年齢 才 病名
※入院日数 日目




















































































































































Learning from the medical accident
-an approach and the use of incident report in Tokushima Prefectural Central Hospital-
Michiko Satoh
Division of Nursing, Tokushima Prefectural Central Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
It reports on the approach of an incident report system in Tokushima Prefectural Cen-
tral Hospital. The thing to submit the “hiyari-hatto” form as an incident report system caused
the change in the consideration of the nurse. In addition, the thing to share the case is
useful for big medical accident prevention. It came to be able to understand where the
point of the accident prevention measures was such as the problem of the organization, the
problem of the consideration of the individual, analyze the problem of the ward posture. It
will be necessary to be likely to lead to the revolution of another section’s (doctor and
comedical) consideration by the nursing part’s submitting “hiyari-hatto” and making the ap-
proach on the medical accident prevention active in the future.
Key words : submitting “hiyari-hatto” form, analysis of incident report, leadership for team
medicine
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